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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como propósito diseñar un modelo de gestión 
financiera para la optimización de la toma de decisiones planificadas para el 
desarrollo del gobierno local de Ciudad Eten, para lo cual se realizó un análisis 
situacional interno y externo de la municipalidad, determinándose así la 
problemática que hoy registra éste gobierno local. 
A través de un exhaustivo trabajo de campo y de gabinete se evidenció que, 
éste órgano local no presenta un buen manejo de sus finanzas municipales, puesto 
que éstas son muy débiles, con impuestos municipales regresivos y complejos, que 
no generan recursos suficientes y con gastos operativos significativamente 
excesivos. Así mismo presenta gran dependencia del Estado, obstaculizando su 
autonomía financiera y la generación de excedentes para la inversión. 
Esta realidad constituye un gran problema, pues no le permite elevar el nivel 
y la calidad de los servicios públicos municipales y retrasa el desarrollo integral y 
sostenible de su municipio y por ende de todo el pueblo. 
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ABSTRACT 
 
 
This research aims to develop a model of financial management to the 
optimization of decision-making planned for the development of local government 
Eten City, which was conducted a situational analysis internally and externally from 
the municipality, and determined the problem today it registers local government.  
 
  Through an extensive fieldwork and cabinet was evident that this body does 
not have a good local management of its municipal finance, as they are very weak, 
with municipal taxes regressive, complexes that do not generate adequate 
resources and operating expenses significantly excessive.  It also presents great 
dependence on the state, hampering its financial autonomy and generating 
surpluses for investment.  
 
  This reality is a big problem because you can not raise the level and quality 
of municipal public services and delays the integral and sustainable development of 
the town and therefore all the people.  
 
